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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kebiasaan guru melaksanakan 
pembelajaran dengan berpusat pada guru. Siswa tidak terlibat dalam pembelajaran. Untuk itu 
perlu menggunakan model pembelajaran make a match untuk meningkatkan hsil belajar PKN 
dengan demikian, tujuan dari PTK ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan make  a 
match meningkatkan hasil belajar PKN pada siswa kelas 4 SD YPK Sambawofuar semester 1 
/2015-2016.  
 Penelitian ini merupakan penelitian  tindakan kelas (PTK). Subjek yang digunakan 
adalah siswa SD YPK Sambawofuar yang berjumlah 20 siswa. Tehnik pengumpulan data 
yang digunakan adalah tes dan dokumentasi. Adapun instrument penelitiannya dengan 
lembar pengamatan unjuk kerja dan butir soal tes. PTK dikatakan berhasil apabila ≥ 80% dari 
seluruh jumlah siswa mendapatkan skor sama atau lebih dari KKM 60. Dari hasil penelitian 
ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar PKN siswa kelas 4 SD YPK Sambawofuar 
semester 1 /  2015-2016. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perbandingan pada hasil belajar 
PKN  antar siklus, yaitu pra siklus ketuntasan sebesar 20%, siklus 1 sebesar 25% dan siklus 2 
sebesar 80%. Disimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajar make a match 
yang  dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran meliputi penyiapan kartu 
soal dan jawaban, membagi siswa dalam 2 kelompok, mencampur adukkan kartu secara acak, 
membagi kartu dan menjelaskan proses pembelajaran, mempresentasikan hasil pencocokan 
kartu, membuat kesimpulan permbelajaran, memberikan evaluasi serta menutup proses 
pembelajaran pada mata pelajaran PKN. Berdasrkan penelitiasn ini, hendaknya guru mampu 
memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa, serhingga siswa termotivasi 
untuk belajar, serta siswa mampu memahami materi pelajaran dengan sukacita. Dalam hal ini 
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HALAMAN  MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
1. MOTTO 
a. Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mang karsa tut wuri handayani. 
b. Guru yang mengajar dan mendidik dengan penuh kasih sayang akan 
membentuk karakter peserta didik untuk lebih menghargai dan mengasihi 
sesama. 
c. Dalam meraih sebuah kesuksesan harus disertai dengan perjuangan dan kerja 
keras. 
2. Persembahan  
Dengan segenap rasa syukur, karya ini saya persembahkan untuk: 
a. Suamiku tercinta yang dengan tulus ikhlas memberi dorongan, bantuan dan 
semangat. 
b. Anak-anakku tersayang Johanes Calvin, Green Peter Daniel, dan Sion Winston 
yang selalu memberi inspirasi terindah kepadaku. 
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